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E l desamor és el t ema de Blanco, segona entrega del cieasta po lonès de m o d a en el m ó n K rysz to f K ies lowski —l l ina tge més compl ica t que no el 
m e u — . Després del bon gust à'Azul, autènt ica o b r a 
mest ra , i en el preàmbul de l 'estrena comerc ia l de la re-
cen t presentada a Cannes Rojo, s'ha exh ib i t a Palma la 
segona pa r t de la seva t r i log ia Blanco, tres colores, inspi-
rats en els co lors de la bandera francesa, que s' ident i f i -
quen amb tres conceptes con temporan is que provenen 
de la Revolució Francesa. 
A Blanco, K ies lowsk i af lora l ' inefable sen t imen t de 
la rancúnia covada en Karo l , un p e r r u q u e r po lonès, al 
qual repudia la seva esposa D o m i n i q u e de nacional i tat 
francesa. Davant la denúncia d'ella que el seu m a t r i m o -
ni no ha estat consumat , es p rodu i rà el d ivorc i i el des-
pul larà de t o t el que posseeix: de l 'amor que sent per 
la seva dona, la seva vivenda i la pe r ruquer ia que va ai-
xecar amb l 'esforç i els estalvis de t o t a la vida. Els in -
fo r tun is el condu i ran per una galeria de sen t imen t i s i -
tuac ions que l 'en for t i ran al f inal, just quan t o t pare ix 
haver-se confabulat c o n t r a el l . Els constants «blancs» 
c o m el vest i t de núvia, la claredat, el c o l o m , el paper i 
la p inta amb què t oca música, són el re fe ren t als quals 
K ies lowsk i al · ludeix amb el t í t o l . Menys espectacular 
que Azul i, segurament , encara menys que Rojo, Blanco 
és una pel·lícula ben reali tzada amb la mest r ia p ròp ia 
de K ies lowsk i , que s 'enf ronta inev i tab lement a la c o m -
paració d'Azu/ i que, davant d'aquesta disjunt iva, acaba 
implacablement eclipsada. 
La francesa Julie Delpy, co l · laboradora d'una al t ra 
rea l i tzadora po lonesa, Agnieszka Ho l land 
—Europa, Europa—, i l 'actor po lonès Zb ign iew Z a m a -
chowsk i , són la con t rad i c tò r i a parel la que p ro tagon i t -
zen Tres colores Blanco, amb un t o agredolç, esperpèn-
t ic , f regant la f r o n t e r a del casual i l ' insòl i t de l 'amor i el 
desamor. 
Blanco re t ra ta un escenari pol í t ic i social canviant 
per les convuls ions dels països de l'est, als quals Polò-
nia i la c iu ta t de Varsòvia no escapen i on les per ipècies 
quot id ianes def ineixen i marcaran el caràcter i l 'am-
b ient fami l iar del seu pro tagon is ta , i en el da r re r ob jec -
te del seu d i rec tor . 
Guardonada amb l 'Os de Plata en el festival de 
Ber l ín, Blanco es va roda r parc ia lment a París, una c iu -
t a t recor reguda a les pel·lícules del metafísic K ies lows-
k i , qu i , per una al t ra banda, ha anunciat la seva vo lun ta t 
d 'abandonar el cine davant la impo tènc ia i la desolac ió 
de no p o d e r assolir la per fecc ió absoluta en la real i tza-
c ió c inematogràf ica. 
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A bans de l'any 1910, quan T h o m a s Ince va en -carregar per p r ime ra vegada la confecc ió d'uns manuscr i ts on quedàs ref lect ida la des-
c r ipc ió l i teral de cada pla, l 'escr ip tor a H o l l y w o o d era 
un simple p rove ïdor d'idees i de sinopsis, i en mo l t s de 
casos ho va seguir sent. A t o t est i rar podia esgarrapar 
les seves idees per contar-se-les al d i rec tor , el qual 
després les rodar ia de memòr ia . 
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A par t i r d'ara, mo l t s d 'estudis varen cercar la ins-
p i rac ió a fora . Les lleis sobre els dre ts d 'au to r s'havien 
endur i t i era difícil pels estudis con t i nua r plagiant h is tò-
ries ex t re tes de novel· les, relats, ob res teatra ls, etc. 
U n dels mètodes que varen ut i l i tzar per o b t e n i r idees 
per les pel·lícules va ser organ i tzar concursos de 
guions; un de cada cent era acceptat . 
Per aquells anys, An i t a Loos, una jove sense expe-
riència que acostumava a enviar sinopsis per co r reu al 
depar tament de guions de la Biograph, va ten i r la f o r t u -
na que D. W . Gr i f f i th dirigís una de les seves històr ies i 
que fos in terpre tada per Mary P ick ford , L ionel Barry-
m o r e i Lillian Gísh. El concep te de l 'actor-estrel la co -
mençava i Loos va cont r ibu i r , amb els seus escri ts, a 
modelar- lo . El 1916 ja cobrava 500 $ i apareixia per p r i -
mera vegada en els t í to ls de c rèd i t d'una pel·lícula: Mac-
beth, by W i l l i a m Shakespeare & A . Loos. Si hi hagués in -
sistit, assegura la guionista, haur ien inver t i t l ' o rd re . 
El ta lent d 'An i ta Loos residia p r inc ipa lment en els 
diàlegs, ingeniosos i d iver t i ts . Però els estudis en des-
conf iaven, ja que els pareixia que pod ien afectar l 'atrac-
t iu de les seves estrel les; Gr i f f i t h adver t ia que, als 
guions de Loos, la comic i ta t provenia s o b r e t o t de les 
paraules, les quals, deia, no es poden fo togra f ia r ; la 
gent no va al cine per l legir ( t o t i que ell compras les 
seves històr ies perquè els diàlegs el d iver t ien) . 
A més de Loos, al tres dones varen in te rven i r en 
l 'escr iptura de guions: la novel· l ista El inor Glyn o June 
Mathis, que va adapatar i va d i r ig i r Los cuatro jinetes del 
Apocalipsis, la qual va conve r t i r Va lent ino en una est re-
lla. Els p r o d u c t o r s cercaven injectar- l i aquell t o c femení 
al gu ió , perquè sabien que mol tes espectadores a r ros -
segaven mar i ts i nuvis a les sales de c ine. 
W i l l i a m de Mi l le , esc r i p to r i p r o d u c t o r tea t ra l , 
ge rmà ma jo r de Cec i l , s'havia t rasl ladat a H o l l y w o o d 
l'any 1914, sense escoltar-se els consells dels amics que 
li deien que comet ia el seu hara-k i r i professional . D e 
Mil le els replicava: «e t paguen 25 $ per ro t l le , en po ts 
fe r d iversos en un dia i, a més a més, el t eu n o m no 
apareix en els c rèd i ts» . To t a ixò dóna una idea del 
menyspreu que sent ien els escr ip to rs , ac tors i p roduc -
t o r s de tea t re pel c ine. El cine necessitava un Shakes-
peare per legi t imar-se. Sam G o l d w y n va con t rac ta r es-
c r i p to r s de fama perquè li donassin una mica 
d 'eminència a les seves pel·lícules; pe rò l ' exper imen t 
va fallar. N i tan sols va func ionar quan va con t rac ta r «el 
m i l l o r esc r i p to r del m ó n » , el p rem i N o b e l Maur ice Ma-
eter l inck. 
En aquella època s'havia funda t la Triangle, c o m -
panyia f o rmada pels t res grans d i r ec to r s del m o m e n t : 
Gr i f f i t h , Ince i Mack Sennet. El cap del depa r tamen t 
d 'h is tòr ies , C . G a r d n e r Sull ivan, ex -per iod is ta que va 
fe r feina amb èx i t en una pel· l ícula de dos rot l les d ' In -
ce, es va conver t i r , en pocs anys, en el guionista més 
famós i més ben pagat de H o l l y w o o d . Sullivan va ap ro -
fund i r en la carac ter i tzac ió psicològica dels personat -
ges, va superar els encarcarats es tereot ips del bo i el 
do l en t i va c o n t r i b u i r a f ixar i conso l idar els gèneres 
c inematogràf ics. 
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